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К 50-летию события 
Как замечено, реформ у нас обычные сограж­
дане просто боятся. Вопреки благим обещаниям 
(«раньше жили хорошо, теперь будет ещё лучше»), 
на себе этого народ не ощущает. Скорее, наобо­
рот. Если кто и выигрывает, так это государство. 
В частности по такому принципу производились 
и денежные реформы. 
Справедливости ради надо сказать, что каждая 
из них чем-то отличалась от других и оценивается 
по-разному. 
Следует вспомнить, какое наследство в де­
нежном хозяйстве осталось от царской России. 
С началом Первой мировой войны (1914 г.) исчез­
ли из обращения золотые и серебряные монеты, 
чуть позже - медные, в ходу остались только бу­
мажные деньги, которые обесценивались с гро­
мадной скоростью. В помощь им пришли такие же 
«легковесные» региональные банкноты, которые 
кто только не выпускал. 
Вот пример из Сибири. По воспоминаниям 
Всеволода Иванова, в голодную зиму 1919-го его 
коллега по перу Антон Сорокин устроил в Омске 
роскошный обед на деньги собственного изготов­
ления. На каждой купюре стояла надпись: «Король 
писателей Антон Сорокин. Директор Государствен­
ного банка Всеволод Иванов». 
Остановить денежный крах удалось только 
в 1922 году, когда в обращение был запущен сво­
бодно конвертируемый золотой червонец. В те годы 
стали чеканить золотые и серебряные монеты, 
равноценные по параметрам царским монетам 
того же достоинства. Золотой червонец, например, 
точно соответствовал царской «десятке». 
При этом не запрещалось употреблять все 
виды старых денег. Только за каждый пустяк 
их нужно было вносить, с учетом низкого курса, це­
лыми пачками. Граждане с удовольствием меняли 
обесцененные бумажки на полновесные червонцы. 
Так постепенно старые деньги изъяли из обраще­
ния, бюджетный дефицит и дикая инфляция были 
ликвидированы. 
Другой стиль у реформы 1947 года. Причина 
её - большое скопление денежной массы у опре­
делённой части населения. Для изъятия таких объ­
ёмов могли бы помочь ходовые товары, но их про­
изводство в годы войны резко сократилось, так что 
предлагать было нечего. 
По официальной версии, реформу задума­
ли против спекулянтов, но ударила она по самым 
незащищённым слоям населения. Сроки обме­
на назначили сжатые - одна неделя. Кто-то был 
в больнице, кто-то в командировке, кто-то вообще 
не слышал сообщение и не успел поменять свои 
скромные сбережения. А кто успел, за 10 старых 
рублей получил 1 рубль новыми. Повезло только 
обладателям сберегательных книжек: им до 3 000 
рублей меняли деньги в соотношении один к од-
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ному, а что свыше - за три дореформенных рубля 
давали 2 новых. 
В бедное послевоенное время мало было та­
ких счастливчиков, у кого оставались «излишки» 
от зарплаты. Так что выиграли в основном со­
стоятельные люди, да и те же спекулянты успели 
кое-что предпринять. Дело в том, что, несмотря 
на строгости сталинского времени, в определен­
ных кругах подготовка обмена денег перестала 
быть тайной. К примеру, управляющего Томской 
конторой Госбанка СССР осудили на 20 лет только 
за то, что накануне реформы он разместил свои 
сбережения на нескольких книжках, чтобы не про­
гореть при обмене. 
Подводя итог денежной реформе 1947 года, 
можно сказать, что её цель достигнута: лишние 
деньги, провоцирующие инфляцию, были изъяты. 
Но назвать этот процесс безболезненным никак 
нельзя. 
«Хрущёвская» денежная реформа 1961 года 
оказалась намного спокойнее и, если так мож­
но выразиться, благожелательней по отношению 
к населению. 
Насколько помню, цель реформы нам объясня­
ли так: народное хозяйство развивается, финансо­
вые обороты растут, итоговые цифры становятся 
громоздкими и неудобными в использовании. Вот 
и принято было решение в десять раз понизить все 
номиналы с сохранением прежней покупательной 
способности. То есть товар, который раньше при­
обретали за рубль, теперь стоил 10 копеек. Согла­
ситесь, удобнее считать в рублях то, что совсем 
недавно исчислялось в десятках, а то и сотнях ру­
блей. 
Правда, долго ещё жили в сознании прежние 
цены на товары, их называли «старыми», в отли­
чие от «новых» - послереформенных. И чтобы по­
нять, много ли просят за что-нибудь конкретное, 
человек мысленно переводил новую цену на ста­
рую и только тогда решал - брать или нет. 
Большим плюсом проводимой реформы была 
её продолжительность: с января по март включи­
тельно свободно принимали старые деньги наряду 
с новыми (с учётом переводного коэффициента, 
разумеется). Старые - это крупные бумаги, кото­
рые не в каждый карман и войдут, а новым хвата­
ло места в паспорте или в записной книжке. Более 
компактных купюр нынешнее поколение росси­
ян уже не видело. Да и последующие реформы, 
к сожалению, не вызывают теплых чувств. Так что 
будем благодарны той эпохе, тому времени, когда 
даже в таких беспокойных делах присутствовало 
внимание к человеку. 
Эдуард Майданюк, 
томский краевед, 
сотрудник областной библиотеки 
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